Wildflowering in December by McArthur, Kathleen, 1915-2000
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!~ .,, r.uJ.s Sith. ii:ill. ao t. lt.1, 1,"{1iL s,1, ..... na1, 1..:! .i.r, ~ 
- J38JOJIO. 1.lle t.:.,L'a.bt.>-..:l,U3 ~di, ........ n"i J.,} ._ , lOS-3 :.. . 1•,.t,i, 
Or J.J.tH~ At. C;;•JbH.4.og •• .:.i1~1.~~~-· ~··· .. 
~ ••••• breaKe in curvin~ lines 1.-0 t.ho long t>,Oldun t.1euch • 
.. ••. ~I come 
/1 I ,,. 
f. I 
.• d ~ho v,~r does so will :find. the rlgnt. yell:>w l3.:?2!£h_c:,£.!m.ro1•! . 
1Jakj ,1,: ~olour eno,~g.tJ· for the most. insensi ti V'e eye to no ticc, . -
• --!..ldnc 1,1lnr.d ""litllo, tiut. ;;'ithou-t~ J.&~.vir;f the 1,and there ar• 
the ~Pll£LJdJJ.,e~ 01· t.0 use other poP,ular nrunes - !}j.v~;,: .... 1!!.!U. 
for as we~ 1 as rrowing on sand 
b·1nko:: r,,f r"'.v~re nnd creeJl.s.Earlier 
thJs ,;·ee r T rcf'cu c-d soma tht t a n3:ighhour t..ac ror:>t.ed out. of hia 
v~z,:l,utle fl:&rc.e-,ri. 'i'ria ··~ r r.:t fl . er to $lppear on these , wnich I havi 
g1··~ ,. ir s ui rns cv r1 r'.J rden now, is breaKing nud t.oday. It- is p1nk-
t1nget 7n i~e &n~ fragr~nt w1 th d~ep-r~rple stamens. Ano~her 
~- l O.t°.L~Yttn· in rny ge.rcten openin,_; irs tiuds t.ouay wu.a 1:L..;4.uired in a 
f' imi.Lar wuy. A gardoner a t ore• .. n Point due up liom~ bulbs wnen 
' 1fiuiu1v; 11i ·1 t"~tircten ~md 1.hrnw 1.:1em l'. j_ ·t, ~ t>u t wnen ha heard I would 
liko ·.:. ,1uvc t.h•n-1 b,:icau •·o of mt i. nt.ar:~t 'i.n :d-lr: ~gs, sent them 
·oo\~n to me. Not ltnowln~ wpa.t they w'3re l eave th.:,•t ?..Y~1.·y care and 
u1ui::h t.hou gnt.. ny reward has oeen "ha o1t$g• £ t, and heti l th ie at 
fil1££h!Iq!...!-~!.O..Q!.! I have yet seen. ~atering and ch1ng have 
forced their flowering considerably,for those growing naturally 
on the ~3ugarb~g J1aye not sho...-:n : rs ·~ n ashoot yet. 
? 
.... 
A .l.~E.s co1lltnon Q.rass-t~ isin oloom this month. It has a croaa 
Li:.au. likt;; a oct.tJ.etrusi1 a.nu g.lo~s t.hlOl.lgt, t..he orusn wnerH H, ~rol\3 
as thoue;t1 lllua.in...;.:. trom ftJ.1.liin • .i'he wor3 "'o;nmon t,;.cass-tr~e Ui.lout 
llulow.uza is .A.au".norz·noeQ. fl0-$\.,1..1.is - (.lle 0,10 ~.1 t.11 ILhe bo ·ti.lebrush 
~s X. ui1;,.cro1e.ua •. For iJ..h .. s~re1.t.ic1& 1 (.;llOio~ one t1i1.in oru...>' na..J..t' t.he 
flo;.v1·t, 01..<t.. 
2th De~~tl• 
.1..ne !!_l.l.y:1tn 1s sL1lJ. i.n full. t'iov.t-1· :J..rni lo v.:1l y as ever. 
Tnose t.no kri.&W U1e ocet-.n ena. of Cut .ria.undi be for it was cleared 
for set1.lenent. will rt;meuiber t.he fine mic.yirn tna\. grew 1..he1~ &.nd 
the large Jll icy frui \,b 1 t.. proviclt.<i t.Le 1-tt~.lkcr on the fco 1, paci along 
L.he cank. 1~0\'t the r,ank. is bare, even the tree a t.ha t. 1Vere left 
11av illt;, been 'fl.a&hcu out - all in five shor1:. ,.-oa.rs. r a,r. sure that 
L.: .:ii1· ose.i.=,t1 .BanKs were l..O nn,u . rn ne1 o now, a.t. iit:r J.ess 1..hhn t.wo 
nun .r·cu. years oi· t.ne ise i,t.liJment. nQ so an,n14a.i.asticd..L.L.y t'osr.ered he 
woulu be excuaeu .1 or not .ce(;vgt&.i.i:>ins t.hb ... ana., ana., J. f.Jhoul.u 
J.t1&ti.~1.1&e 1·wi,..l.J.ae t.ne iJAport.:.:.nc& c,.1.· ct.ea,n . 
Aiuuu.-.;~t t.he mi yl.Ill ca:n be founc.. t.ne l.).*illfu <l:1.i:~!.!1£. wi t.h i 1..8 
lecues liKe gu.a.l' s reet. wa.LK-1ng oacKWt~ra.s up t.J1t; suppo.n,ing st~lks 
ol" t.ho s~ranger .h'.J.a,n • .Wearr;y, pal.-> tlt.H.·~~~~§ __ 6.J.o~·i 0.1.ud taside 
Li.cigut. Jttll.ow Duud;~~-2.1!!• J!f!.lJ~!-!~.li!.ftfl i.i.na aJ.u~ed_ili!2.2 ~oma out 
Y-.iih the warmth ut· t.he aun. J.iE.Ur Curriu.uno.i iihttr~ ara some 'lary 
large , ver:t pale, li1ac-co1ourad .Linged Llliee wivh o,<:1..rs. long 
f1lnges. ~ut.umn hll!J!! are out 1;:Very•here; th .u, .tlo.w~ r .is almost. a• 
com.nom a.s L'i,na.lea, which is out f.••. i.:-.d:r:-1.;; tu •.:j a 1. ew .!F l;i.6er.§:. 
~~nviilea. :i.b t;.aO\.hfJr 1..tio.t has 110,.;;,red ~.-<:;ry mont.h, out some 
, 
1110,H,hs btit.l;er t.nan o'l.t1e1· mou'l.hs a.n<.i. Ltl0 pr~ser..l, l:... ne ('e; t.ne 
bet>t. of t.neile. ~t-leaa Mi;lk:9or!:_ is more ru1~~ t.hol.lgh by no ,1iea.ns 
uncoiruaon • .rhere .is a 1it.t.le Bciat.h kilk.11Jort. out. t.oo, 1.1' one knows 
a.. 
wnera t.o 1"inu i~. ~ore and more Q_orb.l li~ is u.ppeari.nc a.no. I;/&mp1er 
is cont.inuing. ~ot.11 l;he Bea.en 2.n.1,u'oae and ·.;,1e .Jvening .,;/r1mroae 
. ,..; ... · .. ~J · .. H.i.t,•.- J.L·' _...,...,t. • ..... n \. (.1 ,111,.) 
:.. .·~.:.t.n~~, t1Ja ~~~:....'..:l_o t, an:t ·c. 1c. l:~.ap:;.·1.:.,b~:.1.L>lt;" ~.:in~ .;;.b,or~ aa.d t o 
t -,,:a ,:., ~r. .• I'fi I COlOt:tI' <1,,' jl l. ,::;,! !'r • J.. 1 l.~g Ul'E.' .·e{l itrJd t,l',;)eli l1Q. t tl8bZ:-U8i\ 
•<I 
,:·11.., .1nd a few ~~n.ta.-:.2t•1.tr M-~ i t.s ui:~:· . tret n liua. 
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l•. 1·1. e tJr~·c:•lc r,vt in~ to · s ·.' t cc,.lorc,Y ou t 
tho e f n r,hi::; ! c.1,i todai • findlr g 1.,bree fine blo oms . 'J.'ha lea.VA"" 
ho.vo d _ed ot·r lont ago. In llllay I fm .. nd a bloom there in as~oci&.r..ion 
v-:i.t.h tho leE..vco and no'IJ in l,e.ccml,~r. 11it.t;out lea.,res and. r:,ucn 
b.igeer 
s~ma LalL- rowing 
1 it ... 1. .' "'.1. :; i I ,,. • 1, l'W. t .lay• 
.• f~:.:..V. .\[ dt ·_1 0 ·,r rlv~>.r '";-l J. i'•l1 _!t; C:h - i T. Li. ,. J J is. 
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be,; ,v, m, er,,. ic:.tr u1t ,. 0.,0 i c( .. .. 1pl-=,.:-e r0t.t, ,i.11, n pe , sug.g•a't 
t,h·.t. 1:ncr it,r•::i.· ir.> ,,d, J..- ·L t~.:s _r~:;r, · ;__·rr,CJ. "'·1.ldflo w 1:-ing wonth . 
r~nh I'c'cemb~·r 
---·-----· 
t.een-age 
r£.llow-19d 
wa:,· ont.o the pl~in, only one ~hri&tiq&§ Bol,l coui.d vte 5':.;)tJ. · .l am 
afraid s~me o~~ is picking tham. Af~er careful t nought , my 
conclusion i.e : to Eave t.he Chrisi.m8.s Dells for fut.ure generatlona 
v.e sh~l J ha e to prori ~ ,, L .~ , l,) .-~·· ,; ·o may oe 
,. 
clever enough t.o cultivate thea. we eaw some pale-pink Tea-tree 
on the plain a• well a• l3teckea and that large navy-blue DamRi•rf. 
we see nowhere tllae. Much of the Coral heath waa bright pink, bYt 
t.he 'find' ot the outing waa a colony of Purple byactnth Orchid! 
among the treea oy the laltea1de. Tooway creek-bank &J.ao baa a 
colony ot t.he .. excit1na flower•. Unt.11 •• discovered t.he Hyacinth 
Orchid.a tn•• airla were enJoying t.he newly-acquired virt.ue ot 
w1ldflower1ng wit.bout p1o~ing. The teaptation now became too strong 
and t.hey argued that in t.he past wildtlowea ng had meant tor thea 
the pie&ing ot a bunch to take nome to mother. Th• untortunate 
aapect of thia argument is- that many of our rare apeciea would not. 
survive such ••ntiaent, ' though it would do no hara to tea-trees. 
bo~onia, baeckea and aome others like them for which it would be 
no more than pruning. Lat.er in the day I heard one ot my converts 
explaining to a younger member of her taaily - •wnen we go 
wild.tlowering, we dont ~lCK the tlowera!• Tbat was the germina~ion 
ot ~n• .. e4 ot propaganda. 
2}r<1 Decem21r. 
I wenli out t.o tne Duck.hole• t.hia morning but found 
only t.he .... aa elsewhere w11ih M1,c1y19. jaec&ea; and t.he • a 1; 
1\\.1Trt.at~P !,11t.ft . l:!:ili predoaina~1ng. 
2t:St.h 12,2embf.[. 
A neighbour called today with a lovely tlowc 1ng 
spike or Wild Par11ex and aome otfts handsome aeed-poda too. They e 
came trom the Town keaerYe. 
;,Iet. pee•!ll?.!.£• 
The t.ak1ng o! ,neae notes right tnrough the year ha• 
required much effort, alDeit. enJoyacle, and I am more t.h&n rea4y 
to relax, Du~ for ~n• final con~rio~~1on l gat.nered up ay waning 
enerKiea and set out. ~t. was its own reward. 
On ~n• way out. ot Calo\Ulnra 11ackihorn, or lt you would cal.l 
6. 
1t by another name - §•••t Buraaria 18 massed on Li~tle Mountain, 
The grange Bui!! ~•§~rowing ~here too. waterlil!!.! o!ue and 
§wamp L1lt.i!! white can be seen in westorway'a waterholes. There 
are so•• Christmas ~ells left unpicked and alwaya and eTer there 
is the dear familiar Pimelea, 
But we aere beading for tne forest first where a Cat Bird was 
crying overhead Just like a new-born babe. Picabe~g! were seen in 
both tlower and be,ring their ripe, red, aeed. At both etagea they 
are well wortn looking at. the small ~1ng Stick Falm(waa 
dragging its string of red berries so eaaily imagined looped 
around the neck ot unclad natiTea when t.he land was virgin. :there 
was Ginger flowering too, though some of 1t was alre~u, big with 
seen. Th1a native ginger-flower has not the strong seductive 
scent of t.he !lower of colBIHrcial gillger which 18 a crop of .!Uder1m 
Mountain, near here, and which ia also found growing natura1ly 
on the edge of O\lr forests. It 1e recorded in "&he Qt.tlilliW.nl .b'J..OHA 
~ha'& in ~he ~roptca the aborigines suck '&he blue-iah fl'llita ot 
our ginser and spit ou~ the seeds in maaaea, by which the line 
they have g4ne may be traced. 
Some Indi«2-tlow!.£... had ta.ken advantage of a partial~y 
cleared apace and on ~n• edge ot the . toreat was a Geebung with 
leaves about nal.f' an inch acros• t.he centre - spear snaped. Luah 
ripe figa were decaying in the rich forest loam. tnere too waa 
1t9dering Jew and the white flower like it which for want ot a 
name I have called White J!9darin1 -'e• (January), bu'& now and 
forever more will call 1ud1t.h fri£ht'• l121•r. She has written of 
it in a poem called simply FJ..OiliR, which I quote in tull. 
1. 
' 
~ ThrH white pet.al• float 
above the green. 
You cannot think ~hey spring troa it 
till the tine etem•a seen. 
So aeparated eacn from each, 
and. each so pur 
iet at the centre here they touch 
and tona a tlew•r. 
Plake& that drop at the :flight of a oird 
and have no 11&1Be, 
I'll set a word upon a word 
to be your 'home. 
Up from the dark and Jungl• floor 
you have looked long. 
•o• I coae to loc~ you here 
in a wnite •ong. 
wor4 an4 word are chosen and met. 
~lower, co•• in. 
But be tore the trap 41N•~'"" 
the prey was gone. 
The words are white•• a atone 18 white 
carved tor a grave: 
but the tlower blooaa 1n eternal light. 
being now; being love. 
J 
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Thie forest 1a on t.he eastern side ot the Mooloolan River and 
trom tnere •• went around by the road to the !arm Just acrosa the 
river. Awaiting ua, with his brother• was one ot my teenage friend• 
and they had promiaea and were eager t;o show me some Calan~he Orchid! 
they had found. unl.y such ooys as these, or wallabies would haTe 
f'ound t;hem; n1dden away as they were in swampy Picabeen :l'oreat. 
Mo need tor legislation ~o protect t.heae plants as the force 
guarding them included lawyer-Tine, lantana, abarp-edged rushea,bog, 
leeches, aandfliea and mosquito••· .But, by going under and over, 
round and. about. we got to tllem.. '£he Oalanl.he ie a.Ll white, eacept 
tor one single spot of yellow - ~he calli. 1 t. ia no~ colour for 
wnich the calanthe 1• remarkaole. wnat 1a it t.hen that maJr.ea it 
one ot our moat noole natives? Perhaps it 1a tne individual form of 
1t;:tall flower at;em with t.ne tlowera grouped on the top like the 
branches of a Bunya Pine in open co~ntry - drooping slightly. And 
each s1ng1e flower ia like a stuffed rag doll hanging trom ihe 
centre ot an inverted daisy-flower. that hardly sounds noble! 
Because it is out at Ohristmaa aome peop1e know it as the Qhristm&! 
Orchid. 
One could be content with ao much but flowering in ~he farm 
bush-house was another natiTe - our '-!!rzpl•• Lily - t.he lr!aban~ Li~ 
lt had been rescued from tara oult1Tation near Nambour. 
Other years will bring flower• in dit'terent sequence. Other l!lifM 
places will nave different tlowera. Other enthuaiaata wiil see many 
more, tor there are a great many more, an• aome will aee tewar. the .. 
notes are given as one otherwiae-buay-woman'• finding• for the year 
01· I95J. 
